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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
اثر فعالية الهيكل التنظيمي عمى نجاح شركات المساهمة العامة في 
 بورصة فمسطين في تطبيق استراتيجيتها.
Impact of The Organizational Structure Effectiveness 
on Strategy Implementation in Palestinian exchange 
corporations. 
 
نتاج جيدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إليو  ىوأقر بأن ما اشتممت عميو ىذه الرسالة إنما 
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 بحثي لدى أي مؤسسة تعميمية أو بحثية أخرى.
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التجارة كمية ب إدارة األعمالقدمت هذه الرسالة استكماال لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في 
 غزة – ميةاإلسالجامعة ال
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 ومصسيف أستاذٍ، إىل واالمتهاى بالصكس أتقدم أى ظدزٍ ويجلج لًشسنٌ فإنه باجلمًل، العسفاى مو انطالقا
 لٌ املشاعدَ يد مد عو يىما تىانِ ما والرٍ بالكجري، علمه مهابع مو مدنٌ الرٍ أكسم مسىز / الدكتىز
يهري  ألألمت اسانرب لًبقِ عمسه يطًل أى وعشِ أمسٍ به ويشس دزبٌ يف يشسه بأى هلل ومحدا اجملاالت، مجًع ويف
 .والعلماء العلم دزوب
كما أتقدم جبزيل الصكس إىل أساترتٌ أعضاء جلهُ الهقاط املىقسيو علِ ما تكبدوه مو عهاء يف قساءَ 
ملهاقض ا وحممد فازس،  لدكتىز/ ممجلُ باملهاقض اخلازجٌ  ،زساليت املتىاضعُ وإغهائها مبقرتحاتهم القًمُ
 .زشدٍ وادٍالدكتىز/  الداخلٌ
وكلًُ االقتعاد  ،غزَ -االسالمًُامعُ اجلواتقدم كرلك جبزيل الصكس إىل كل مو جامعيت احلبًبُ 
لٌ مو مشاعدَ ومشانده مكهتين مو  ىهوالعلىم اإلدازيُ ممجلُ بكل أكادميًها  وإدازيًها، لكل ما قدم
 املضٌ خبطِ ثابتُ يف مشريتٌ العلمًُ.
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This study aimed to study the effect of organizational structure effectiveness 
on strategy implementation in the Palestinians public limited companies listed 
in Palestine exchange using descriptive analytical research methodology 
through preparing a questionnaire that include questions about the most 
important strategies in addition to the most important elements in the 
organizational structure to find out the relationship between both. 
The researcher targeted all the financial and administrative managers who 
works in Palestinian companies listed in Palestine exchange, questionnaires 
were distributed to 3 of the top management in each of the 50 companies 
leading to study population of 150, the researcher then used the total 
population where a questionnaire has been distributed to all elements of the 
study population and a number of 111 questionnaires have been returned with 
a response rate of 74%. 
The study reached several results most importantly is having statistical 
significance effect of α≤0.05 for formalization, specialization, complexity and 
centralization in organization structure on successful implementation of the 
strategies in publicly limited companies listed in Palestine exchange. 
The study demonstrated that there is no statistical significant effect at α≤0.05 
in the average response of the respondents that is attributed to the general 
information’s (qualifications-experience, specialization and nature of activity) 
In light of the above mentioned results the research recommends reducing the 
level of complexity and centralization in the organizational structure with an 
increase in the level of formalization and specialization and not promoting 
and recruiting any employee unless there is a clear job vacancy in the 
organization structure for that job and try to overcome obstacles regard 
strategy implementation that may include conflict between management or 
employees inside the organization bureaucracy and limitation of resources 















































































































































































































 طبيعت انهيكم انتنظيمي; (3,2انشكم رقم )
 
 
 انيٍكم انبطٍط   انيٍكم انمعقد       
 Complex structure 
              Simple Structure 
ت ال مركسٌ مركسٌت           
Centralization decentralization 
ٌتانمعٍار  انتطٌٌت انمتبادنت 
        Standardization Mutual adjustment 
              










   Complexity  




          انمعٍارٌت 
Standardization
 












pearce & Robinson, 2005
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 UCI َاالطخثمار ىإلعمارححاد اال 1
 قطاع االطخثمار
USD 
 AQARIYA JD اىعقاريت اىخجاريت ىالطخثمار 2
 PID JD اىفيظطيىيت ىالطخثمار َاالوماء 3
 JREI USD اىقذص ىالطخثماراث اىعقاريت 4
 ARAB JD اىمظخثمزَن اىعزب 5
 PIIC JD فيظطيه ىالطخثمار اىصىاعي 6
 PRICO JD اىعقاري فيظطيه ىالطخثمار 7
 PADICO USD فيظطيه ىيخىميت َاالطخثمار 8
 االئخمان ىالطخثمار 9
  
 AIB اىبىل االطالمي اىعزبي 10
قطاع اىبىُك َ اىخذماث 
 اىماىيت
USD 
 ISBK USD اىبىل االطالمي اىفيظطيىي 11
 PCB USD اىبىل اىخجاري اىفيظطيىي 12
 بىل اىزفاي 13
 
USD 
 TNB USD اىُطىياىبىل  14
 PIBC USD بىل االطخثمار اىفيظطيىي 15
 QUDS USD بىل اىقذص 16
 BOP USD بىل فيظطيه 17
 PSE USD طُق فيظطيه ىألَراق اىماىيت 18
 NIC اىخأميه اىُطىيت 19
 قطاع اىخأميه
USD 
 TIC USD اىخنافو اىفيظطيىيت ىيخأميه 20
 GUI USD اىعاىميت اىمخحذة ىيخأميه 21
 AIG USD اىمجمُعت االٌييت ىيخأميه 22
 MIC USD اىمشزق ىيخأميه 23
 TRUST USD حزطج اىعاىميً ىيخأميه 24
 PICO USD فيظطيه ىيخأميه 25
 اىعزبيت ىيخأميه 26
 
JD 
 ABRAJ ابزاج اىُطىيت 27
 قطاع اىخذماث
USD 
 PALTEL JD االحصاالث اىفيظطيىيت 28
 PLAZA JD طيىيت ىمزامش اىخظُقاىعزبيت اىفيظ 29
 PEC USD اىفيظطيىيت ىينٍزباء 30
31 
ىيخُسيع َاىخذماث  اىفيظطيىيت
 اىيُجظخيت
WASSEL USD 
 AHC JD اىمؤطظت اىعزبيت ىيفىادق 32
 ARE JD اىعزبيت اىعقاريت اىمؤطظت 33
34 
باه عقار ىخطُيز َادارة َحشغيو 
 اىعقاراث
PALAQAR JD 
 GCOM USD مًُ ىالحصاالثجيُباه  35
 RSR JD مصايف راً اهلل 36
37 
مُبايو اىُطىيت اىفيظطيىيت 
 ىالحصاالث
WATANIYA USD 
 جزيىذ بارك 38
 
USD 





     
 NAPCO "األىمىيًُ ىصىاعت اىُطىيت" 40
 قطاع اىصىاعت
JD 
 APC JD اىعزبيت ىصىاعت اىذٌاواث 41
 JPH USD ظخحضزاث اىطبيتاىقذص ىيم 42
 NCI USD ىصىاعت اىنزحُن اىُطىيت 43
 BPC USD ىألدَيتبيزسيج  44
 AZIZA JD دَاجه فيظطيه 45
 JCC JD طجايز اىقذص 46
 LADAEN JD فيظطيه ىصىاعاث اىيذائه 47
 VOIC JD مصاوع اىشيُث اىىباحيت 48
 ELECTRODE JD ىإلىنخزَدمصىع اىشزق  49
 GMC JD طاحه اىقمح اىذٌبيم 50
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في شركاث انمساهمت  ستراتيجيتأثر فعانيت انهيكم انتنظيمي عهى تطبيق اال تم إعذاد إستبانت حىل

















      يذة جذا ج جيذة متىسطت ضعيفت        ضعيفت جذا 
































0 .668 *0.000 
5 .774 *0.000 
3 .502 *0.001 
7 .804 *0.000 
2 .755 *0.000 
2 .639 *0.000 
4 .797 *0.000 








0 .473 *0.002 
5 .691 *0.000 
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3 .758 *0.000 
7 .610 *0.000 
2 .698 *0.000 
2 .760 *0.000 
4 .720 *0.000 








0 .774 *0.000 
5 .536 *0.001 
3 .742 *0.000 
7 .783 *0.000 
2 .846 *0.000 
2 .757 *0.000 
4 .747 *0.000 










0 .754 *0.000 
5 .602 *0.000 
3 .609 *0.000 
7 .762 *0.000 
2 .771 *0.000 
2 .702 *0.000 
4 .771 *0.000 








0 .665 *0.000 
22 
 
5 .655 *0.000 
3 .448 *0.005 
7 .791 *0.000 
2 .709 *0.000 
2 .689 *0.000 
4 .661 *0.000 
6 .722 *0.000 







0 .820 *0.000 
5 .613 *0.000 
3 .788 *0.000 
7 .871 *0.000 
2 .664 *0.000 
2 .698 *0.000 









0 .738 *0.000 
5 .715 *0.000 
3 .845 *0.000 
7 .704 *0.000 
2 .736 *0.000 
2 .817 *0.000 
4 .872 *0.000 
6 .771 *0.000 








0 .614 *0.000 
0 .764 *0.000 
0 .723 *0.000 
0 .546 *0.000 
0 .885 *0.000 
0 .850 *0.000 
0 .906 *0.000 
 .912 *0.000 
0 .862 *0.000 
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0 8 0.841 0.917 
0 7 0.802 0.896 
0 7 0.861 0.928 
0 7 0.821 0.906 




0 8 0.769 0.877 
0 7 0.878 0.937 
 8 0.901 0.949 
0 23 0.934 0.966 




























5 Frequencies & Percentages
 
3 Cronbach's Alpha
7 K-S) Kolmogorov-Smirnov Test
 
2 Pearson Correlation Coefficient




4 TIndependent Samples T-Test
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0   4.486 0.502 89.730 31.192 0.000 1 
5   4.153 0.526 83.063 23.112 0.000 4 
3   3.937 0.789 78.739 12.504 0.000 8 
7   3.982 0.726 79.640 14.252 0.000 7 
2   4.252 0.579 85.045 22.768 0.000 2 
2   4.081 0.620 81.622 18.374 0.000 6 
4   4.189 0.654 83.784 19.162 0.000 3 
6   4.144 0.601 82.883 20.067 0.000 5 
 4.153 0.425 83.063 28.589 0.000  



























0   4.045 0.546 80.901 20.171 0.000 1 
5   3.865 0.837 77.297 10.893 0.000 2 
3   3.694 0.902 73.874 8.099 0.000 4 
7   3.775 0.960 75.495 8.503 0.000 3 
2   3.577 0.848 71.532 7.164 0.000 5 
2   3.288 1.013 65.766 3.000 0.003 7 
4   3.396 0.845 67.928 4.942 0.000 6 
 3.663 0.576 73.256 12.133 0.000  





















0   3.279 1.028 65.586 2.861 0.005 1 
5   3.207 0.854 64.144 2.556 0.012 2 
3   2.991 0.919 59.820 -0.103 0.918 3 
7   2.703 0.959 54.054 -3.266 0.001 6 
2   2.739 0.941 54.775 -2.925 0.004 5 
2   2.856 1.069 57.117 -1.421 0.158 4 
4   2.694 1.034 53.874 -3.121 0.002 7 
 2.924 0.737 58.481 -1.085 0.280  






















0   4.054 0.616 81.081 18.042 0.000 3 
5   3.333 0.928 66.667 3.786 0.000 7 
3   3.955 0.624 79.099 16.134 0.000 6 
7   3.955 0.718 79.099 14.004 0.000 5 
2   4.126 0.648 82.523 18.301 0.000 2 
2   3.973 0.756 79.459 13.554 0.000 4 
4   4.126 0.648 82.523 18.301 0.000 1 
 3.932 0.514 78.636 19.088 0.000  

























0 4.153 0.425 83.063 28.589 0.000 1 
0 3.663 0.576 73.256 12.133 0.000 3 
0 2.924 0.737 58.481 -1.085 0.280 4 
0 3.932 0.514 78.636 19.088 0.000 2 










0   4.000 0.739 80.000 14.265 0.000 5 
5   3.865 0.757 77.297 12.043 0.000 6 
3   3.306 1.025 66.126 3.148 0.002 7 
7   4.063 0.544 81.261 20.587 0.000 2 
2   4.099 0.762 81.982 15.192 0.000 1 
2   3.784 0.868 75.676 9.517 0.000 6 
4   4.018 0.763 80.360 14.065 0.000 3 





 3.893 0.552 77.860 17.050 0.000  
 * 0.05≥ α 
2 2














0   4.243 0.729 84.865 17.972 0.000 3 
5   4.306 0.658 86.126 20.925 0.000 2 
3   4.090 0.745 81.802 15.410 0.000 4 
7   4.081 0.728 81.622 15.649 0.000 5 
2   4.306 0.600 86.126 22.942 0.000 1 
2   3.874 0.764 77.477 12.048 0.000 7 
4   3.946 0.942 78.919 10.576 0.000 6 
 4.121 0.572 82.420 20.642 0.000  
 * 0.05≥ α 
2 4















0   4.477 0.585 89.550 26.592 0.000 1 
5   4.441 0.628 88.829 24.186 0.000 2 
3   4.324 0.635 86.486 21.980 0.000 3 
7   4.207 0.605 84.144 21.030 0.000 5 
2   4.297 0.641 85.946 21.325 0.000 4 
2   4.009 0.837 80.180 12.707 0.000 8 
4   4.099 0.873 81.982 13.258 0.000 7 
6   4.180 0.833 83.604 14.920 0.000 6 
 4.255 0.548 85.090 24.097 0.000  
 * 0.05≥ α 
2 6













0 3.893 0.552 77.860 17.050 0.000 3 
0 4.121 0.572 82.420 20.642 0.000 2 
 4.255 0.548 85.090 24.097 0.000 1 
 
4.088 0.480 81.763 23.896 0.000  
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 العالقة بين متغيرات الدراسة
  أبعاد الهيكل التنظيمي

































































0.474 0.346 0.433 0.488 
0.217 0.112 0.180 0.231 
0.615 0.466 0.559 0.551 
31.573 14.864 25.203 34.011 













0.410 0.393 0.154 0.368 
0.160 0.146 0.015 0.127 
0.393 0.390 0.147 0.307 
22.000 19.864 2.665 17.062 











0.302 0.259 0.291 0.331 
0.083 0.059 0.076 0.101 
0.226 0.201 0.217 0.215 
10.905 7.847 10.100 13.367 









0.503 0.547 0.554 0.620 
0.246 0.292 0.300 0.379 
0.540 0.608 0.590 0.578 
36.951 46.435 48.160 68.000 












  F  
0 
0.653 2 0.326 1.835 0.165 
19.212 108 0.178   
 19.865 110    
0 
0.612 2 0.306 0.922 0.401 
35.829 108 0.332   
 36.441 110    
0 
2.224 2 1.112 2.087 0.129 
57.524 108 0.533   
 59.748 110    
0 
0.057 2 0.028 0.106 0.900 
29.039 108 0.269   
 29.096 110    
 
0.660 2 0.330 2.377 0.098 
14.999 108 0.139   
 15.660 110    
0 
1.089 2 0.544 1.814 0.168 
32.407 108 0.300   
 33.495 110    
0 
0.127 2 0.064 0.191 0.826 
35.881 108 0.332   
 36.008 110    
 
0.402 2 0.201 0.664 0.517 
32.690 108 0.303   
 33.091 110    
 
0.195 2 0.097 0.418 0.659 
25.123 108 0.233   








  F  
0 
1.290 4 0.323 1.841 0.126 
18.575 106 0.175   
 19.865 110    
0 
1.066 4 0.267 0.799 0.529 
35.374 106 0.334   
 36.441 110    
0 
1.010 4 0.252 0.455 0.768 
58.738 106 0.554   
 59.748 110    
0 
2.251 4 0.563 2.222 0.072 
26.845 106 0.253   
 29.096 110    
 
0.777 4 0.194 1.384 0.244 
14.882 106 0.140   
 15.660 110    
0 
2.462 4 0.616 2.102 0.086 
31.033 106 0.293   
 33.495 110    
057 
 
  F  
0 
0.904 4 0.226 0.683 0.606 
35.104 106 0.331   
 36.008 110    
 
1.453 4 0.363 1.217 0.308 
31.639 106 0.298   
 33.091 110    
 
1.322 4 0.331 1.460 0.219 
23.995 106 0.226   
 25.317 110    




  F  
0 
0.492 3 0.164 0.906 0.441 
19.373 107 0.181   
 19.865 110    
0 
0.143 3 0.048 0.141 0.935 
36.297 107 0.339   
 36.441 110    
0.784 3 0.261 0.475 0.701 
58.963 107 0.551   
052 
 
  F  
0  59.748 110    
0 
0.232 3 0.077 0.286 0.835 
28.864 107 0.270   
 29.096 110    
 
0.087 3 0.029 0.199 0.897 
15.573 107 0.146   
 15.660 110    
0 
0.492 3 0.164 0.532 0.661 
33.003 107 0.308   
 33.495 110    
0 
0.398 3 0.133 0.399 0.754 
35.610 107 0.333   
 36.008 110    
 
0.840 3 0.280 0.929 0.430 
32.252 107 0.301   
 33.091 110    
 
0.332 3 0.111 0.473 0.702 
24.986 107 0.234   
 25.317 110    






  F  
0 
0.173 4 0.043 0.233 0.919 
19.692 106 0.186   
 19.865 110    
0 
1.763 4 0.441 1.347 0.257 
34.677 106 0.327   
 36.441 110    
0 
0.156 4 0.039 0.070 0.991 
59.591 106 0.562   
 59.748 110    
0 
1.039 4 0.260 0.981 0.421 
28.057 106 0.265   
 29.096 110    
 
0.204 4 0.051 0.349 0.844 
15.456 106 0.146   
 15.660 110    
0 
0.147 4 0.037 0.117 0.976 
33.348 106 0.315   
 33.495 110    
0 
1.187 4 0.297 0.903 0.465 
34.822 106 0.329   
 36.008 110    
 
0.577 4 0.144 0.471 0.757 
32.514 106 0.307   
 33.091 110    
 
0.357 4 0.089 0.379 0.823 
24.960 106 0.235   
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 (5انمهحق رقم )
 جدًل انمحكمٍه 
 اندرجت انعهمٍت االضم انرقم
 بانجامعت اإلضالمٍتأضتاذ انمحاضبت      حهص أ0د0 ضانم عبداهلل  0
 غسة -مٍتاالضالجامعت انب انمطاعد االدارةأضتاذ   انفراد0 ماجد محمد  أ0 5
 غسة -مٍتاالضالجامعت انب انمشارك االدارةأضتاذ  أبٌ انرًش د0 ضامً عهى  3
 غسة -مٍتاالضالجامعت انب انمطاعد االدارةأضتاذ    د0 ٌاضر عبد طو انشرفا  7
 غسة -بجامعت األزىر انمطاعد االدارةأضتاذ      محمد جٌدث فارش  د0 2
 غسة -بجامعت األزىر االدارةأضتاذ   0د0 خهٍم جعفر حجاجأ 2
 غسة -بجامعت األزىر انمطاعد االدارةأضتاذ        د0 مرًان ضهٍم االغا  4
 غسة -مٍتاالضالجامعت انب انمشارك االدارةأضتاذ    انيابٍم د0 ًضٍم إضماعٍم  6
 
